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EDITORIAL
Este volume da revista Sociedade e Estado é dedicado ao
tema Meio Ambiente, Desenvolvimento e Sociedade. Trata-se de
uma temática presente na agenda política nacional e internacional.
Entretanto, constitui-se também num campo de estudos em formação
que demanda um debate conceitual e metodológico criterioso. Daí,
o necessário caráter multidisciplinar que busca estabelecer um diálogo
entre as ciências sociais e da natureza, assim como deste campo com
a ética e a política.
A questão ambiental suscita polêmicas e debates complexos
envolvendo as noções de desenvolvimento e progresso, uma vez que
trata do problema da escassez e mesmo da finitude dos recursos
naturais do planeta. Para contribuir com estas discussões, o professor
Marcel Burzstyn organizou um conjunto de artigos que abordam,
sob a perspectiva sociológica, desde o conceito de natureza, passando
pela questão da política de gestão ambiental até os processos de
urbanização dela decorrentes.
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